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Криваsr ЕС-nространст.uа (ВО-пространства на сибсоне) за­
лаетсsr ре1'улярной функцией O'( s) = (s ,x(s) .y(s)) . Вдоль кри­
вой опреде, ено касательное отображение в сибсон . Геометрия 
пространства на растранс .uo многом аналогична классической 
дифференциальной геометрии [2], геометрия ЕС-пространства 
от них отличается принципиаJ1ыю. В частности, крива.я ЕС­
пространства не обладает соприкасающейся плоскостью. Най­
дены кривизна и кручение кривой 3-мерноrо пространстна, по­
лучен аналог формул Френе . Не все прямые ЕС-нространства 
имеют нулевую кривизну, но их кривизны для каждой из плос­
костей постоянны. 
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ОБ ИНВАРИАНТАХ ГРУППЫ СИММЕТРИИ 
НЕКОТОРЫХ ОРИЕНТИРУЕМЫХ МНОГООБРАЗИЙ 
В пространстве Е3 рассмотрим ориентируемое многообра­
зие F эйлеровой характеристики k . Пусть G есть максимально­
симмстрическая группа, состоящая из всех движений простран­
ства Ез , оставляющих на месте многообразие F . В Е3 зададим 
ортонормированный репер, связанный каноническим образом с 
многообразием F. Относительно этого репера каждое движение 
пространства можно задать некоторой ортогональной матрицей 
третьего порядка. Множество таких матриц образует конечную 
группу . Известно, что группа унимодулярных матриц второго 
порядка является группой накрытия группы SО(З) ортогональ-
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ных матриц третьего порядка. Используя соответствие, устана­
вливающее двулистное накрытие группы SО(З) группой SU(2), 
можно построить вложение максимально-симметрической груп­
пы многообразия Р в группу SL(2, С). 
Лействие группы унимодулярных матриц второго порядка 
на пространстве С( х, у] многочленов от двух переменных х и 
у можно задать по закону: каждому элементу g = ( ~ ~ ) 
представление rp ставит в соответствие линейное преобразова­
ние lf'(g), действующее по закону : 
rp(g)x =ох - {Зу, rp(g)y = -1х +ау. 
Среди всех многочленов от переменных х и у можно выделить 
те , которые не изменяются: при действии всех линейных пре­
образований, определяемых любым элементом g Е G. Принцип 
вложения максимально-симметрической группы G в группу уни­
модулярных матриц позволяет находить образующие алгебры 
инвариантов группы G (2]. 
В пространстве Ез существует двумерное ориентируемое мно­
гообразие F 1 с максимально-симметрической группой, изоморф­
ной подгруппе 
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группы перестановок из восьми элементов. Установлено, что ал­
гебра инвариантов максимально-симметрической группы G мно­
гообразия F 1 изоморфна фактор-алгебре алгебры С( Х, У, Z] но 
идеалу, порожденному элементом 4Х2 - У2 + Z2 . 
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ОБОБЩЕННЫЕ ЧЕЗАРОВСКИЕ СРЕДНИЕ 
КРАТНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ 
Пусть т ;:: 2, Т = [ -1Т, 1Т), функuия т переменных f (х) яв­
ляется 27!'-периодической по каждой переменной и J(x) Е L(Tm). 
Тогда эту функuию можно разложить в кратный тригонометри­
ческий ряд Фурье L an (J)e'nx. 
nezm 
(1) 
Если N = ( N 1 , N 2, ... , N m) - вектор с uелыми неотриuа тельны­
ми компонентами, то обозначим через SN(J; х) соответствую­
щую прямоугольную частичную сумму ряда ( 1). 
Укажем способ построения средних чезаровского типа по до­
статочно широкому классу множеств. Пусть ограниченное мно­
жество И С zm n [О, оо )m и IU\ - число точек этого множества. 
Рассмотрим обобщенные средние Чезаро порядка 1 
1 
au(J; х) = \Ui L Sk(J; х). 
keu 
Определение. Пусть ограниченное множество И с zm n 
[О, оо )m. Тогда скажем, что И принадлежит классу А1 , если 
из того, что точка k = (k1 , "" km) Е И, вытекает, что 'ЦЕЛО· 
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